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RESUMEN 
Las escuelas de arquitectura cumplen un rol importante en la ciudad, ya que el 
proyecto del arquitecto, a diferencia de otras profesiones, es el  que más 
cambio puede producir en la sociedad o en una comunidad determinada. 
Los proyectos de arquitectura a menudo están relacionados con el progreso, la 
cultura, la evolución y el paso del tiempo. 
En la actualidad la escuela de arquitectura de la Universidad Señor de Sipán no 
cuenta con los espacios necesarios, debido a que el edificio en el que funciona 
no fue pensado para este fin sino que fue realizado para que se desarrollen las 
actividades integradoras de la universidad. Es por este motivo que con el 
presente trabajo de investigación se pretende cubrir las necesidades de la 
escuela a través de un edificio que cuente con las comodidades espaciales y 
funcionales que la escuela requiere, con el fin de brindar un mejor servicio a 
sus usuarios en general y generar a la vez un aporte a la ciudad. 
 
 
 
 
